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1903～1907 60β513！．6 52，73127．3 45，99723．8 33，3！617．3192，895
1908～191270，26624．6 83，17529．1 71，83625．2 60，36021．1285，637












年　次 所得税 地　租 家屋税 所得税 地　租 家屋税
負　担 負　担 負　担 負　担 負　担 負　担
1903～19070．6 7．9 2．7 1．1 1．6 0．9
1908～19120．8 7．7 3．9 L4 1．4 1．4
1913～19170．8 8．1 4．0 L5 0．5 1．1
1918～19220．9 4．6 3．7 2．3 0．3 1．2
1923～19270．9 ・5．7 3．9 2．2 03 1．1
1928～19320．5 7．2 2．0 2．1 0．2 0．5

















? 畑 計　（A） 得　総　計　（B）
㈹／（B）
1920 321，012 54，252 375，263 ！，872，656 20．0
1922 399，667 64，296 463，962 3，237，903 14．3
1924 258，744 44，206 302，950 3，140，043 9．7




1q2∩占　H　H　） ！40，806 25233　　， 166，039 2，469，104 6．7
1932 61，219 12，933 74，152 1，835，037 4．0
1934 103，563 18，551 122，114 2，283，124 5．4
1936 152，484 24，667 177，1522，765，239 6．4







所得金額 構成比 所得金額 構成比 所得金額 構成比
山形県 4，384，23825．7 393，668 2．3 17，058，619100
薪潟県 5，362，20714．8 665，4251．8 36，118，641 00
山梨県 467，992 5．3 300，6863．4 8，830，064100
長野県 1，483，5756．6 422，431 1．9 22，210，691 00
岡山県 3，409，10311．1 202β28 0．7 30，725，147100



















































































1900 71．6 一 1．2 一 24．1 2．3 0．8 一 一 1001905 64．6 一 1．5 『 21．4 2．3 9．6 『 0．7 1001910 61．2 一 1．8 一 20．7 2．0 6．7 一 7．6 1001915 66．6 1．3 1．5 0．4 19．3 2．3 7．8 一 0．9 1001920 50．8 3．1 4．9 0．8 25．3 1．3 10．1 一 3．8 1001926453 2．6 7．9 0．325．9 1．9 16．1 一 一 1001930 40．4 12．6 7．7 一 14．1 3．0！8．5 3．7 一 100
正936 37．9 13．2 9．1 一 15．3 2．6 17．9 4．1 一 1001939 26．9 23．0 9．5 一 17．8 2．8 15．5 4．5 一 100
（（B）群馬県）
！900 53．5 『 2．4 一 23．4 5．9 14．8 『 一 1001905 46．2 一 3．6 一 24．6 6．6 18．9 一 一 1001910 48．1 一 4．0 一 27．0 5．4 13．8 一 1．7 1001915 47．7 1．4 2．7 一 20．8 7．4 20．1一 一 1001920 40．0 2．6 7．1 『 22．0 5．3 23．0 一 一 1001926 33．0 1．8 10．9 一 22．0 3．428．9 一 一 1001930 30．9 12．5 9．7 一 13．8 3．5 24．9 4．6 『 10019363L8 9．9 9．9 一 14．8 2．4 26．3 4．8 一 1001939 24．4 16．5 13．0 『 16．0 2．422．6 5．0 一 100
（（B）長野県）



























1900 37．9 一 2．6 ｝ 24．4 7．6 27．5 一 一 1001905 51．4 一 2．7 一 23．9 5．0 17．1 一 一 1001910 43．4 一 4．0 一 21．1 6．1 23．7 一 1．7 1001915 43．1 1．9 3．9 0．1 21．7 7．3 22．0 一 一 100
！920 34．4 5．1 8．0 0．1 21．4 48 26．2 一 一 1001926 29．2 2．1 9．5 0．1 26．1 3．729．4 一 一 1001930 26．0 13．57．8 ｝ 18．1 4．2 26．4 4．0 一 1001936 25．2 12．3 9．8 一 18．4 3．3 26．3 4．7 一 1001939 19．0 17．3 12．1 一 203 3．7 23．0 4．8 一 100
（（C）岡山県）
1900 63．3 一 2．2 ｝ 15．8 7．4 lL2 一 一 1001905 64．4 一 2．1 一 15．6 6．9 10．9 一 一 100
ユ9！0 53．5 一 2．7 一 23．0 6．4 12．8 一 1．5 1001915 57．3 1．2 2．2 0．1 18．4 6．8 14．0 一 一 1001920 40．7 3．3 7．2 0．1 26．5 4．9 17．3 一 一 1001926 38．6 1．9 9．2 0．1 23．6 3．5 23．2 一 一 1001930 35．7 ll．5 7．8 一 153 2．3 22．0 5．2 一 1001936 32．2 13．7 9．9 一 13．4 1．6 23．3 6．0 一 100193924．4 19．7 14．2 一 16．6 ユ．7 ユ9．1 4．3 ｝ 100
（（C）香川県）
1900 54．0 一 2．0 一 22．9 7．0 142 一 一 1001905 51．3 一 2．6 一 18．5 8．1 19．4 一 一 ユ001910 51．5 一 2．6 一 21．8 7．9 14．8 一 1．4 100
































??????? ????????????????????? ?? ?? ?
（㈲新潟県）
190048．3 2．1 0．7 一 43．6 3．6 一 一 1．0 0．0 0．7100190535．1 4．1 2．2 一 53．3 3．1 ｝ 一 0．5 0．1 1．1 100191022．7 4．6 1．7 0．266．0 3．3 一 一 0．2 0．0L3100191522．7 5．0 ！．4 0．3 64．9 0．9 3．0 一 0．8 一 1．0 100191916．1 9．9 1．4 0．367．6 0．7 3．2 　 0．2 一 0．7 100192523．7 4．1 4．1 0．158．1 1．1 8．0 一 0．3 一 0．4 100193022．3 一 4．0 一 6．3 2．4 10．82．1 52．2 一 一 100193521．3 一 3．8 一 6．6 1．8 12．2 2．4 52．0 一 一 100193813．5 皿 3．9 一 5．6 1．4 8．4 2．1 65．1 一 一 100
（⑧群馬県）
19002一 1．7 2．9 一 65．3 5．9 一 一 1．8 1．9 0．5 100190517．3 2．8 2．7 一 68．3 6．2 一 一 1．5 0．5 0．7 100191013．6 2．9 2．3 0．075．6 5．0 一 一 0．1 0．2 0．2100191512．8 3．1 1．7 0．0 73．7 2．4 5．7 一 0．1 0．3 0．210019198．9 5．5 2．0 0．074．5 1．8 6．8 一 一 0．1 02100192515．4 3．0 5．3 0．0 60．5 2．1 13．5 一 一 0．1 　1 100193013．2 一 4．6 『 4．9 1．8 15．2 2．1 582 一 一 100193513．6 一 4．9 一 5．9 1．5 15．8 2．4 55．9 一 一 10019388．8 一 5．8 一 4．9 1．1 11．4 L8 66．2 一 一 100
（（B）長野県）































190043．3 0．6 1．0 ｝ 42．9 4．2 一 一 7．5 0．1 0．4 100190529．6 L9 2．3 一 57．0 4．8 一 　 2．5 0．0 1．9 100191020．6 2．5 2．3 一 65．1 5．6 『 　 2．6 0．1 1．2100191519．1 2．8 ！．6 0．2 66．4 2．4 5．2 一 1．7 一 0．6 100191914．1 5．1 1．5 0．1 69．7 1．6 6．1 一 1．1 　 0．5 100192518．2 2．0 4．3 0．059．8 2．2 11．4 一 1．5 0．0 0．5 100193015．3 一 3．3 一 6．4 2．4 12．0 2．957．7 一 『 100193515．0 一 3．5 一 5．9 1．9 12．6 32 57．9 『 一 100193810．1 一 3．7 一 5．2 1．6 9．4 2．6 67．5 一 一 100
（（C）兵庫県）
190031．8 0．7 1．8 一 58．9 3．3 一 一 2．2 0．2 1．1 100190526．5 1．7 2．4 一 61．9 5．4 一 一 0．3 0．5 1．1 100191017．4 3．0 2．6 一 70．2 5．4 『 　 0．2 0．2 ！．0 100191516．2 33 2．4 0．0 70．4 1．5 4．8 一 0．2 0．2 0．9 100191910．6 9．7 1．9 0．0 67．9 1．2 6．8 一 0．2 0．7 0．9 100192515．4 4．8 6．1 0．055．7 4．2 13．0 一 0．2 0．2 0．4 100193014．1 1．9 4．8 一 13．5 L8 12．8 1．7 49．3 　 一 100193512．2 2．2 5．4 』 15．5 L4 12．8 1．8 48．7 一 一 10019388．7 3．3 4．9 　 15．3 1．1 12．2 1．5 53．0 　 一 100
（（C）岡山県）










































































合　計 2．256（2．474）40（620）348（489）皿　　　　　　　　　　　　　一 490（657）346（373）184（187）82（78） 21（22）6（3）39（45）?
L638（8U）435（239）321q59）一　　　　　　　　　　　　　｝ 426（180）206（121）68（65） 47（2G）15（7）2（2） 18（18）?
618（1，663）305（381）27（330） 64（477）！40（252）16（122）35（58）6q5）4（玉） 21（2了）｝ ｝ ｝ ｝ ｝ ｝4，730 1β60 837 1，147 719 371 160 43 9 84
本災者の
¥　成　比
LOO 32．8 15．4 21．了 15．3 8．2 3．6 0．9 G．3 L7
従属者及び






















農業 蚕業 畜産 水産 林産 鉱産 工産 合計
1922年169，542一 12，353246，820 800 一 418，725 848，241
（大正Ll）
構成比 20．0 一 1．5 29．1 0．1 一 49．4 100
1927年203，374 128 11，997！5L799 570 一 486，608857，426
（昭和2）

























自　作 小　作 自小作 合　計
1922年327 214
???．?
1012 667　町反P67．9 86 67 153 306
構成比 60．4 39．6 100 60．3 39．7100 28．1 21．9 50．0100
1927年314 22654．0 1251 568181．9 83 65 162 310
構成比 58．1 41．9 100 68．8 31．2100 26．8 21．0 52．3100
b．耕地所有別地主戸数（戸，％）
5反未満 5反以上 1町以上 3町以上5町以上10町以上 50町以上合計
1922年 370 75 50 7 2 1 2 507
構成比 73．0 14．8 9．9 L4 0．4 0．2 0．4 100
1927年 366 97 65 7 2 1 2 540
構成比 67．8 18．0 12．0 1．3 0．4 0．2 0．4 100
c．耕地規模別農家戸数（戸，％）
5反未満 5反以上 1町以上 2町以上 3町以上 5町以上 合計
1922年 151 100 73 ｝ 一 一 324
構成比 46．6 30．9 22．5 ｝ 皿 一 100
1927年 119 l16 74 一 1 一 310









































項　目 1907 1909 1911 19121913 1915 1917 1919 1921
（明治40）（〃42）（〃44）（〃45）（大正2） （〃4） （〃6） （〃8）（〃10）
経常部
役所費 2，712 3，533 2，567 3，5373，943 2，587
???? ???，
9，113
（36．8） （13．1） （13，7） （27．2）（18．9） （26，4） （23．4） （23，1）
警備費 9 22 130 27 47 37 37 82 530
土木費
? ???，
18 33 23 31 30 88 72
（0，1） （0。1） （0，1） （0，2） （0．2） （0，2） （0，3） （O．2）
勧業費 27 17 15 82 36 54 73
地方改良 10 10 35 31?
教育費 2，747 6，919 10，878 5，417
???? ????
4，924 10，149 18，947
（37。3） （55，5） （21．O） （30，2） （33．7）（36．5） （23．4） （48，0）
衛生費 104 22 139 65 38 40 59 79 594
（1，4） （0，7） （0．3） （G，3） （0．3） （0．4） （0．3） （1．5）
救助費 32 18 18 0 0 49 28 275 24
諸税及び 163 359 255 253 321 346 360 5801，881
負担 （2，2） （1．3） （1．0） （2．2） （2，5） （2，7） （2，0） （4．8）
町有財産
費及び基 973 533 47 27 20 65 1324， 48 3，603
本財産積 （13，2） （0，7） （0．1） （0．1） （O，5）（LO） （14，5） （9．1）
立金
小　計 6，541 8，458 7，405 7，469 7，641 7，341 8，479 17，31532，140
（その他共） （88．9） （37，8） （28．9） （52．7） （53．7） （62，9）（60，3） （81．4）
臨時部




（7．9） （2．1） （1，3） （0．8）（12．7） （0，4） （8．9） （5．8）
土木費 956 527 239 65 283
（6，6） （3，9） （1．8）（0，2） （0．7）
補助費 77 156 90 100 261 120 130195




基本財産 996 955 904 50 484 269
積立金 （5．1） （3，7） （6，2） （0，4） （3，6）（0，9）
小　計 820
????
12，178 18，3346β57 6，342 5，006 11，383 7，349
（その他共） （11．1） （62．2） （71．1）（47．3） （46，3） （37，1） （39，7） （18．6）
歳出合計 7，361 19，58325，80414，49813，683 13，485 28，699 39，488
（構成比） （100．0） （100，0） （100，0） （100，0） （100，0） （100，0） （100，0） （100。0）


































1922 1923 1924 19251926 1927 1928 1930
（大正1D（〃12）（〃13）（〃14） （〃15）（昭和2） （〃3） （〃5）
経常部
@　役所費 9，498 9，287 8，565 8，9549，885 9，987 11，003 9，176
（22．1） （26，3） （10．7） （20，0） （18，0） （18，8）（16，0） （16．0）
警備費 479 209 321 332 1，975 1，734 2，184 2，450
土木費 72 102 82 82 92 337 167 110
（0，2） （0，3） （0，1） （0，2） （0．2）（0，6） （0．2） （0，2）
勧業費 357 574 140 152 13Q647 335 558
地方改良費 59 30 35 25 18 13 20 20
教育費 18，305ユ8，90260，190 27，072 29，70230，66233，502 37，320
（42，7） （53．4）（75，2） （60，4） （54．2） （83．7） （48．6） （65．3）
衛生費 375 338 597 841 857 917 1，176 1，292
救助費 35 32 57 120 114 102 113 185
諸税及び負 2，919 4 4 5 5 5 5 7





















（88．0） （83．8） （43，2）（84，6） （75，4） （81．8） （72，6） （83．4）
臨時部
@　衛生費 501 590 476 153 904 1，049 1，451756
（1．2） （L7） （0．6） （0，3） （1，6） （2．0） （2．1） （1，3）
土木費 2β78 1，119 3，223 205 633
（6，7） （3，2） （4．0） （0．4） （1，1）
補助費 1，065 265 465 365 385 485 785 665



















基本財産積 4，680 5，6226β16 3，642 225
戻金 （5，8） （12．5） （11．5） （6．9） （0，3）
小　　計 5，133 5，73845，462 6，91813，4989，68718，8639，470
（12，0） （16，2） （56．8）（15．4） （24．6） （18．2） （27．4） （16，6）
歳出合言十 42，91035，378 80，05244，836 54，815 53，085 68，901 57，185
（構成比） （100．0） （100．0） （100．0） （100，0） （100，0） （100，0）（10 ，0）（100，0）


































1907 1909 1911 19121913 1915 1917 1919 1921
（明治40）（〃42）（〃44）（〃45）（大正2） （〃4） （〃6）（〃8） （〃10）

















































付加税 （11．6） （8．5） （6．5） （5，9） （6．6） （6．8） （5．7）（3，7） （7，0）
うち国税
付加税






























































































1922 1923 1924 19251926 1927 1928 1930
（大正11）（〃12）（”13） （〃14）（昭和1） （〃2） （〃3） （”5）
町　　　　税 30，46224，14627，330 24，492 29，719 28，9823L49328，408
うち （60．5） （34，4） （32，4） （52，7）（5L8） （48，9） （42．6） （45，7）
地租付加税 1，535 1，730 1，551 1，555 1，160 1，203 1，205 1，182
（3，1） （2，5） （1．8） （3，3）（2．0） （2，0） （1．6） （1．9）
所得税付加税 4，931 2，679 1，893 2，105 1，977







うち国税付加税 2，386 2，7812，231 2，502 2，784
県税付加税 1，174 1，054 908 818 838 521 562 537
県税雑種税付加税 3，373 3，617 3，757 3，841 3，861 5，330 5，656 5，216
6．7 5．2 4．5 8．3 6．7 9．Q 7．6 8．4
県税家屋税 1，578 1，585 1，460
県税戸数割付加税 17，06312，28516，991 13，671 18，70317，76819，64417，254
（特別税戸数割） 33．9 17．5 20．2 29．4 32．6 30．0 26．627．8
特別地税付加税 397 406 406393
使用料及び手数料 2，649 2，267 3，882 5，473 5，258879 6，2607，074
5．3 3．2 4．6 11．8 9．2 9．9 8．5 11．4
財　産　収　入 2，009 6，065L11GL462 L862，95G 6，849 2，75工
4．0 8．6 1．3 3．1 3．2 11．7 9．3 4．4
補助・交付金及び下 4，526 6，88410，143 5，982，77210，3969，43810，972
渡金 9．0 9．8 12．0 12．9 15．3 17．5 12．817．7
寄　　付　　金 LO491，154 2，679 3，444 5，5293，328 L6641，486
2．1 1．6 3．2 7．4 9．6 5．6 2．2 2．4
基本財産借入金 一 『 一 一 一 『 一 ㎝
町　　　　債 一 一 一 一 一 『 一 一
納　　付　　金 1，203 1，339500 400 600 600
2．4 1．9 0．6 0．9 1．0 0．8
繰　　越　　金 6，997 7，408 34，780 4，218 1，658 2，606 6，2333，751
13．9 10．6 41．3 9．1 2．9 4．4 8．4 6．0
繰　　入　　金 20，382 200 3，459 550 11，1163，775
29．1 0．2 7．4 0．9 15．0 6．1
合計（その他共） 50，31870，158 84，270 46，49457，42159，318 73，97362，095
（構成比） 100．0 100．0 100．0100．0 100．0100．0 100．0 100．0



































年　　度 町　税　㈲ 戸数割　（B） （B）／（A）
1907 7，552　円 5，654　円 74．9　％
1909 9，245 6，627 71．7
1911 11，927 7，681 64．4
1913 9，116 6，272 68．8
1915 10，017 7，304 72．9
1917 8，104 5，286 65．2
1919 20，138 15，008 74．5
1921 33，030 20，109 60．9
1922 30，462 17，063 56．0
1923 24，146 12，285 50．9
1924 27，330 16，991 62．2
1925 24，492 13，671 55．8
1926 29，719 18，703 62．9
1927 28，982 17，768 61．3
1928 31，493 19，644 62．4
1930 28，408 17，254 60．7
注）戸数割は1926年度まで県税戸数割付加税，1927年度以降特別税戸数割であ
　る。
一87一
